








　現病歴：2006 年 4 月頃から左乳房のしこりを自







理組織診にて Invasive ductal carcinoma と診断さ
れた（Fig. 1）．ERは陽性，PgRは陰性であった．
　血液検査：血液生化学検査に異常所見は認めな
かったが，腫瘍マーカー CEA 5.8 ng/ml，CA15-3 
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要約：症例は 56 歳，女性．左乳房の腫瘤，頭痛を主訴に当院を受診した．左乳房腫瘤は組織
診にて invasive ductal carcinoma と診断された（T4N1M1 病期Ⅳ）．頭部MRI 検査で前頭葉
から頭頂葉にかけて強く enhance される境界明瞭な径 40 mmの腫瘤が指摘された．初診時に
すでに頭蓋内圧亢進による頭痛が見られたため，脳腫瘍摘出術が施行された．病理組織学的に
















Fig. 1　 Histological examination of the left 
breast mass revealed a invasive 
ductal adenocarcinoma（H.E.×100）
Fig. 2　 Computer tomographic appearance 
of the left breast mass（→）.
Fig. 3　 Contrast-enhanced CT image shows 
hyperdense right frontal mass lesion.
Fig. 4　 Preoperative MRI shows a well 
circumscribed mass in the right 
frontal convexity （T1Gd/coronal）.
Fig. 5　 Histological examination revealed a Fibrous meningioma （B: H.E.×100） containing ductal carcinoma 


































報告例は 1984 年から 2008 年まで医学中央雑誌にて























Table 1　Review of metastasis of breast carcinoma to intracranial meningioma






 1 M. Lanotte ら 2009 64/F 嚥下困難 meningothelial type 60 mm なし 異時性
 2 宮城ら 2007 47/F 頭痛・全身けいれん transitional type 50 mm なし 異時性
 3 E. Caroli ら 2006 59/F 頭痛・半身しびれ meningothelial type 不明 なし 同時性
 4 2006 53/F 半身しびれ ﬁbrous type 不明 なし 同時性
 5 2006 65/F 歩行困難 ﬁbrous type 不明 なし 同時性
 6 G. M. Baratelli ら 2004 54/F 上肢麻痺 ﬁbroblastic type 65 mm なし 異時性




 8 A. Bucciero ら 1992 64/F 頭痛・吐気 endotheliomatous type 60 mm なし 異時性
 9 L. W. C. Chowら 1992 50/F 複視 不明 不明 不明 異時性
10 E. Nunnery Jr ら 1980 53/F 頭痛・記憶障害 不明 不明 なし 異時性
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　Abstract 　　 A 56-year-old woman complaining of a tender mass in the left breast and a headache 
entered our hospital.  Pathologic examination of a core-needle biopsy yielded a deﬁnitive diagnosis of 
breast carcinoma.  Chest-computed tomography scan and bone scintigraphy revealed axillary lymph node 
metastasis and bone metastasis.  Brain magnetic resonance imaging revealed a solid well-circumscribed 
tumor in the right frontal-temporal lobes.  The patient underwent successful tumor resection.  Pathologic 
examination revealed breast carcinoma in the tissue of a ﬁbrous meningioma.  Hormonal therapy was 
subsequently given.  Tumor-to-tumor metastasis is a rare event.  We report an uncommon case of metas-
tasis of breast carcinoma to an intracranial meningioma.  A review of the literature and discussion of this 
uncommon event are presented.
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